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第 1章 京劇をテーマとした木彫表現 
1-1 芸術としての京劇の精神性 
 
        
        （図 1）              （図 2） 
 京劇「楊門女将」のポスター        京劇「楊門女将」のポスター 


















                  （図 3） 
    京劇「覇王別姫」 









































































    
        

































   





































           
 
                            
  












                                     （図 13） 

















       （図 14）                （図 15） 
  「瞳」  2015年  樟         山西 双林寺「韋駄像」  明 
 
 















                  （図 16）              （図 17） 
   「ミロのヴィーナス」前 130年     「サモトラケのニケ」前 200〜前 190年         



















































                  （図 23） 





















                 
       





（図 28）              （図 29） 













































第 2章 彫刻空間の多様性 
 2-1 形態と空間の融合 
                           
（図 32） 
   「14歳の小さな踊り子」 






















           
           （図 34）                  （図 35） 
  「河豚 II」  2018年 樟       「河豚 III」  2018年 榧、呉須 
 


























                  （図 39） 
向源寺 「十一面観音立像」 
















                                  
                 （図 41） 







































                 
         
                    （図 44） 
             「仏立像」 ガンダーラ 2−３世紀  

















             
              
 










                （図 47） 









第 3章 精神と時間の存在感：博士提出作品 
 

































             
      
      （図 50）                 （図 51） 
 秋篠寺 伝伎芸天立像 高 200cm              竹内久一   明治 26年               
 頭が脱乾漆   奈良時代         木彫 彩色    像高 214．5cm 







































              
 
 
                        
                                  （図 52） 
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                  （図 55）   











































                  
                 （図 56） 
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